



SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Setelah melakukan analisis pada sistem persediaan CV Bento N 
Bake, terdapat beberapa kelemahan: 
1. Data persediaan diletakkan didekat kardus dan hanya 
menjelaskan jumlah persediaan yang masuk dan keluar , hal ini 
mengakibatkan perhitungan fisik sulit dilakukan jika terjadi 
risiko kehilangan data. 
2. Dokumen surat jalan penjualan tidak bernomor urut tercetak dan 
terjadi kehilangan dokumen 
3. Banyaknya data persediaan yang dicatat pada list persediaan tidak 
selalu update saat informasi mengenai data persediaan 
dibutuhkan. 
4. Tidak ada informasi mengenai nomor rak setiap persediaan yang 
disimpan, sehingga sulit untuk mencari persediaan yang 
dibutuhkan. 
Berdasarkan hasil analisis pada sistem persediaan CV Bento 
N Bake, kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh CV Bento N Bake 
adalah: 
1. Adanya sistem yang dapat mengelola terkait dengan pencatatan 




2. Sistem yang dapat mengarsip seluruh data terkait dengan 
persediaan 
3. Sistem yang dapat mengupdate list persediaan dan  data 
persediaan secara otomatis untuk mengetahui persediaan yang ada 
digudang, agar tidak under atau over stok. Selain itu juga dapat 
memudahkan dalam melakukan perhitungan fisik. 
4. Sistem terkomputerisasi yang dapat mengelola persediaan dengan 
menerapkan sistem rak pada persediaan sehingga memudahkan 
pengguna dalam mencari persediaan yang dibutuhkan tanpa harus 
melakukan pengecekan secara manual. 
 
5.2. Keterbatasan 
 Dalam melakukan perancangan sistem persediaan CV Bento 
N Bake terdapat beberapa keterbatasan, yaitu: 
1. Perancangan sistem persediaan CV Bento N Bake tidak 
dilanjutkan pada tahap running program, perancangan sistem 
hanya sampai pada tahap desain interface. 
2. Interface pelanggan tidak ada field mengenai saldo piutang 








5.3.  Saran 
 Saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan 
yang ada pada CV Bento N Bake antara lain: 
1. Menerapkan sistem persediaan terkomputerisasi untuk melakukan 
input data, memproses, mencetak, menyimpan, serta meng-update 
data. 
2. Menambahkan nomor urut tercetak pada dokumen surat jalan 
untuk mengurangi risiko terjadinya kehilangan data 
3. Melakukan perbaikan dokumen list persediaan dan data 
persediaaan untuk melengkapi informasi agar lebih akurat 
4. Meningkatkan pengendalian internal dengan membatasi akses 
pengguna pada sistem 
5. Melakukan uji coba terhadap sistem dan pelatihan bagi para 
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